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Academic conferences offer informal as well as formal 
opportunities to interact with each other.  However, the 
physical appearance of participants and the information 
printed on their conference badges could not be enough to 
provide the effective opportunities.  We developed 
"DeaiExplorer", which is an RFID application that 
discovers interpersonal connections by allowing 
collocated conference participants to mutually reveal 
their social networks on a large display device, and 
deployed it at a recent international conference. The 
system responds to nearby participants and dynamically 
derives inter-connected social networks from a 
publication database. We address the uncovered 
requirement for the system and challenges with the 
experience. 
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